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｢独自な人物｣に対する対人認知構造の次元的分析








予 備 調 査
｢独自な人｣の特徴に関する尺度の作成を目的とする｡
方 法
1)調査実施 日 1991(平成 3)年11月30日













2服装 ･髪型 を奇抜 に したい
3意志が強い

































































































































































44 自分 を大切 に している
45 自分 を認めてほ しい






















68人 と関わ りた くない
69仲間内だけでいたい
70 自分がこの世で一番 と思 っている
している姿 を見せない
をいろんな側面か ら見ることがで きる








































































































































































2)被 調 査 者 大学 1年生138名 (男性35名,女性103名)
3)手 続 き
第 1調査の 1週間後,同じ講義時間帯に本調査を実施した｡予備調査で得られた107項
































表 2 数量化‖類の結果 (カテゴリースコア)
項 目 Ⅰ 軸 Ⅲ 軸 Ⅲ 軸
1 0.000376 -0.001613 -0.005958
2 0.002267 -0.008811 -0.009042
3 -0.011101 -0.000285 -0.000504
4 -0.003284 -0.003385 0.002756
5 0.001808 0.010190 0.002365
6 0.003670 -0.002316 0.001987
7 -0.010829 -0.000370 -0.005014
8 -0.010181 0.003138 0.000992
9 0.003797 0.006077 0.003799
10 0.015478 -0.011856 -0.009699
ll 0.003910 -0.003574 -0.001092
12 -0.015624 0.000030 0.001886
13 -0.007822 0.001923 -0.002002
14 0.005240 0.001975 -0.006581
15 -0.004601 0.003545 -0.006957
16 0.004202 0.012159 -0.003459
17 0.003023 -0.001366 -0.013237
18 -0.006315 0.003492 -0.001724
19 -0.008960 0.002020 -0.005214
20 -0.007869 -0.007817 0.009899
21 -0.008735 0.001811 -0.005653
22 -0.000159 -0.003902 0.002701
23 -0.002111 -0.002853 -0.004362
24 -0.001150 -0.004091 -0.001839
25 -0.011616 -0.002950 -0.001048
26 -0.011488 -0.000732 -0.002148
27 0.005334 0.648600 -0.006257
28 -0.004193 0.003821 -0.000311
29 0.005323 -0.002847 -0.004036
29 0.004058 0.001127 -0.005315
喜i 0.011179 0.012186 -0.007594
32 -0.005045 0.001327 -0.000505
33 0.009809 -0.011005 0.000070
34 -0.010924 -0.001637 -0.005973
35 -0.009781 -0.000022 -0.004944
36 0.008856 0.006151 -0.003286
37 -0.004182 0.005748 0.000214
38 -0.013546 -0.010833 0.003369
39 0.003062 -0.004127 -0.008535
40 -0.009832 0.000131 -0.003138
41 0.010380 -0.001891 -0.005735
42 -0.008266 -0.003576 0.006829
43 0.006969 -0.003094 -0.008146
44 -0.008389 0.000707 -0.004313
45 0.002718 0.005815 -0.002723
46 0.004059 -0.010024 -0.003522
47 0.009285 -0.007949 0.000686
48 -0.002257 0.000165 -0.000623
49 -0.004532 0.002823 -0.001615
50 -0.005262 0.002365 0.000389
51 -0.003967 0.000243 -0.001222.
52 -0.005141 -0.003171 0.000846
53 -0.009109 0.000327 -0.003301㌧
54 -0.006711 0.005154 -0.001320
55 0.000755 0.002995 -0.007309
56 -0.006194 -0.004874 -0.009124
57 0.015325 -0.005136 -0.012501
58 -0.008771 0.002291 -0.000774
59 -0.006480 0.000995 -0.000065
60 0.003014 -0.010241 -0.005341
項 目 Ⅰ 軸 Ⅱ 軸 Ⅲ 軸
61 0.005070 -0.004798 0.003574
62 -0.005044 0.002876 -0.003425
63 -0.008203 -0.000905 -0.006043
64 -0.006851 -0.002214 -0.003365
65 0.018253 -0.000623 -0_009402
66 0.013469 -0.024828 0.009123
67 0.017635 -0.016811 0.001190
68 0.018780 -0.064075 0.036678
69 0.016512 -0.013981 0.026901
70 0.015913 -0.026092 -0.005957
71 -0.006302 -0.006816 0.018515
72 -0.017577 0.015927 0.006582
73 0.013006 -0.003629 -0.000878
74 0.021339 -0.001763 -0.010144
75 -0.012792 0.035200 0.023290
76 0.001613 -0.002839 0.010721
77 -0.006591 0.003036 0.002864
78 0.001468 -0.024624 0.006391
79 -0.027367 0.002906 0.023082
聖 -0.015709 0.006083 0.006061
81 0.017954 0.022100 0.022594
82 0.018199 0.014346 0.052172
83 0.018139 -0.009371 -0.004969
84 0.024958 0.020597 -0.005819
85 0.011522 -0.008449 0.011183
86 -0.002769 -0.022032 0.036406
87 0.008326 -0.018524 0.029388
88 0.014415 0.022239 -0.003213
89 0.015306 0.027000 -0.002426
2.9 0.01414L2-.I≡ 0.026982 0.001631
92 0.017721 -0.001423 -0.015431
93 0.015799 0.016743 0.006027
94 0.011826 0.002137 0.114328
95 0.018265 -0.006168 0.041698
96 0.015863 0.021836 0.002731
97 -0.007684 0.002596 0.021706
98 0.006509 0.006019 0.038701
99 0.014582 -0.015814 0.002414
100 0.024978 0.024629 0.029513
101 -0.015352 -0.016204 0.011673
102 0.021778 -0.009254 0.027818
103 0.003422 -0.013732 -0.000750
104 -0.000030 0.035492 0.014217
105 0.012262 0.011303 0.005364
106 -0.009767 -0.012127 0.007528



































































きる｡ タフで,努力 している姿を見せないが,ひたすらに努力 し,楽な道を進むことを嫌
う｡ 地位 ･名声に対する執着がなく,自分と異質なものに抵抗感がない｡しっかりと自分
の考えをもち,柔軟性 もある｡ 自分に自信がない傾向があり,この自信のなさを地道な努













周囲の者に流されず,一人で行動できる｡ 自分の個性を把握 していて,創造性 ･独創性
がある｡ 意志が強い｡個性的であ り,その個性を十分に発揮できている人｡創造性 ･独創
性があることから,芸術家など個性を主張する人物を思わせる｡ その才能ゆえか,他人を
あまり必要とせず,周 りに流されることもない｡
総 合 考 察
以上の結果から,第-に ｢独自な人物｣は3つの次元,すなわち ｢周囲からの評価への











度卒業論文 ｢独自性欲求に関する研究 :大学生から見た "独自な人'｣の一部に基づき作
成 したものである｡
